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RESUMEN 
  En este trabajo analizaremos la traducción de los nombres propios en una obra de Jules Ver-
ne. La novela elegida se titula Veinte mil leguas de viaje submarino y pertenece a la colección Los 
viajes extraordinarios. Dadas las características de este autor, muy descriptivo, encontramos un 
gran número de nombres propios y nos preguntábamos, en primer lugar si son varios los traductores 
que han traducida esta obra y, en segundo lugar, si todos habían optado por las mismas traducciones 
en cuanto a los nombre propios.  
 Contestadas estas dos preguntas, teníamos a nuestra disposición cuatro traducciones distin-
tas de este libro. Su publicación no dista mucho en el tiempo, pero, ¿lo hace la traducción? Para 
averiguarlo hemos intentado contactar con las editoriales, pero como veremos no siempre ha sido 
posible.  
 Por último quedaba analizar las traducciones que esos cuatro ejemplares habían proporcio-
nado de los nombres propios buscados y ver las diferencias entre ellas.  
  
PALABRAS CLAVE  
 Jules Verne; traducción de nombres propios; invisibilidad del traductor; novela científica. 
RÉSUMÉ  
 Dans ce travail nous analyserons la traduction des noms propres dans un roman de Jules 
Verne. Le roman choisi est intitulé Vingt mille lieues sous les mers et appartient à la collection Les 
Voyages Extraordinaires. Compte tenue des caractéristiques de cet auteur, très descriptif, nous trou-
vons un grand nombre de noms propres et nous nous posions la question de savoir, tout d’abord 
combien de traductions existaient de cette œuvre et, deuxièmement de savoir si tous les traducteurs 
avaient choisi les mêmes traductions en ce qui concerne les noms propres.  
 Nous avions à notre disposition quatre traductions différentes de ce roman. Leur publication 
est proche dans le temps, mais, que dire de leur traduction ? Afin de répondre à ces questions nous 
avons contacté les maisons d’éditions, mais nous verrons que toutes n’ont pas répondu.  
 Finalement nous avons souhaité analyser les traductions de ces quatre traducteurs en nous 
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1.1. Justificación del tema elegido y objetivos  
 Jules Verne es uno de los autores franceses más importante del siglo XIX y también uno de 
los más traducidos. Considerado el padre de la novela científica, nos preguntábamos como habían 
resuelto los traductores todas las dificultades que plantea este autor y por ello también decidimos 
aproximarnos a su vida y a su estilo literario.  
 En la obra que analizaremos, Veinte mil leguas de viaje submarino encontramos multitud de 
nombres propios, tanto topónimos como nombres científicos de plantas y animales, tal y como se 
conocían en el siglo XIX. Queríamos observar mediante el análisis de varias traducciones de esta 
obra al español cómo habían resuelto esta dificultad. Es decir, considerando que algunos nombres 
han cambiado con el tiempo, o simplemente su nombre se adaptó en algún momento, queríamos 
saber si las traducciones también lo habían hecho. También veremos que incluso el nombre de los 
personajes no es cosa del azar, y nos preguntábamos si los traductores se dieron cuenta de este deta-
lle.  
 Queríamos encontrar traducciones que distasen en el tiempo o que por cualquier otro moti-
vo, como por ejemplo adaptaciones reducidas, pudiesen ser diferentes en el contenido y en la forma.  
 Incluso, una de las traducciones a comparar será en versión ePub, es decir será una versión 
electrónica para e-book. Los tiempos han cambiado, la tecnología avanza cada vez más deprisa y la 
forma en la que leemos también varía y queríamos saber cuáles son las características de este tipo 
de versiones ¿existen diferencias con las traducciones impresas de las que disponemos? 
 Otra de las razones por las que elegimos este tema es por el hecho de compaginar el amor 
por la lectura con la curiosidad traductora. Jules Verne es un autor muy admirado en el seno de 
nuestra familia, que posee una gran colección de sus libros. La pasión por leer a este gran autor, a 
veces en el francés original y otras en traducciones, viene desde hace muchos años, en parte incul-
cada por la familia.  
 El hecho de poseer varias traducciones de esta obra, Veinte mil leguas de viaje submarino, 
fue determinante en su elección.  
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1.2. Fuentes y metodología  
 Para conseguir los objetivos iniciales del trabajo, es decir analizar cómo han resuelto en las 
traducciones la dificultad de los nombres propios de la obra Veinte mil leguas de viaje submarino, 
de Jules Verne primero nos centramos solo en dos traducciones. Pero al disponer de más ejemplares 
de esta obra de distintas editoriales y distintos años, decidimos que sería más interesante analizarlos 
todos, cuatro en total, incluyendo una versión para e-book. Todas habían sido publicadas en España.  
 Queríamos conseguir obras que distasen mucho una de la otra en el tiempo, pero no fue po-
sible. Finalmente no fue necesario, porque aunque no sean muy alejadas en el tiempo, las traduc-
ciones se difieren bastante.  
 Aunque en los ejemplos figura el año de la impresión, pensamos que quizás no sea el año en 
el que se tradujo y que simplemente sean traducciones ya existentes, adaptadas en un nuevo libro. 
Por esta razón decidimos contactar con las editoriales para saber si era posible conocer el traductor, 
puesto que como veremos no siempre aparece especificado. Esta tarea no fue fácil, incluso en algu-
na ocasión no fue posible conseguir nuestro propósito ya que alguna de las editoriales había cerra-
do.  
1.3. Justificación de la estructura del TFG 
 La estructura de este trabajo sigue el esquema proporcionado al principio de curso. Constará 
de una portada, un resumen en lengua A y B con las respectivas palabras clave, el índice para facili-
tar la búsqueda, una introducción, el estado de la cuestión con la teoría relacionada con nuestro tra-
bajo, la metodología utilizada, un análisis del tema elegido en las distintas obras de las que dispo-
nemos, las conclusiones y por último y no menos importante la bibliografía utilizada.  
 Dicho esquema estará diferenciado por la numeración de todas las partes y los distintos 
apartados y subapartados que compongan cada parte, así como la numeración de las páginas. Resul-
tando fácil encontrar cualquier apartado en el índice inicial.  
 Para el análisis decidimos que lo más apropiado era la utilización de tablas, separando el 
ejemplo del texto original de los diferentes ejemplos de traducción para facilitar dicho análisis y 
hacer el estudio más claro.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN  
2.1. La traducción literaria  
 2.1.1. Introducción  
 Para los traductores, la traducción literaria ha sido un ámbito muy importante y prolífico a lo 
largo de la historia. Ahora bien, ¿qué es la traducción literaria? Según Ana Agud, Revista de Filoso-
fía, 1993, nº6, 11-22: 
 La traducción literaria o artística es el producto directo de la mayor o menor genialidad 
lingüística del traductor, de su capacitad de empatía con el autor y de circunstancias indi-
viduales de todo tipo que no pueden ser inducidas en otros por sistemas de enseñanza o 
adiestramiento alguno. 
 El traductor literario tiene que centrarse en el estilo, belleza, estructura, marcas, en resumen 
«el traductor debe tener un don de la palabra escrita» (Ayala 1965, en Trad-Soria, 2009). Al traducir 
literatura podemos hablar de obras tan diversas como: novelas, cuentos cortos, ensayos, poesía, tea-
tro, etc. y cada una de ellas tiene sus propias características y sus dificultades. El traductor debe sa-
ber cómo reaccionar y solucionar cada uno de los problemas que se le planteen.   
 Este arte de la traducción literaria se remonta a épocas muy antiguas, por ejemplo se podría 
nombrar el Renacimiento, cuando se traducían textos clásicos a idiomas modernos como el caste-
llano, italiano o francés. La traducción literaria ha ayudado al desarrollo de las lenguas y la expan-
sión de diversos estilos literarios desconocidos (Trad-Soria, 2009). Con Jules Verne, por ejemplo, 
nace un nuevo género literario, la novela científica que trataremos en más profundidad en este tra-
bajo. Las numerosas traducciones que de sus obras se hicieron se encargaron de expandir este nue-
vo género.  
 Ayala (1985) y Newmark (2002) en Trad-Soria, (2009) opinan que la traducción literaria es 
tanto arte como artesanía. El traductor es un nuevo creador y puede, por ejemplo escribir cuatro fra-
ses en una, o utilizar una imagen para sintetizar una idea o una metáfora.  
 2.1.2. Práctica y dificultades de la traducción literaria  
 Según publicó Gil de Carrasco en el Centro Virtual Cervantes (1999: 1) no encontramos 
muchas diferencias en el desarrollo del proceso de traducción literaria al compararla con otras cla-
ses de traducción, como podría ser la científica o jurídica. Pero no podríamos utilizar los mismos 
criterios para calificar esta traducción (Gil de Carrasco, 1999: 1): 
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 Para poder valorar objetivamente cualquier traducción literaria, es conveniente ceñirse al 
marco surgido de una serie de principios generales o de una técnica que pueda utilizarse 
como guía para este estudio, así como puntos de referencia para cualquier evaluación. 
 En la traducción literaria no se trata lo puramente lingüístico, sino que se relaciona el len-
guaje con los usuarios y las circunstancias, es decir que podríamos hablar de la pragmática. Es una 
combinación de los dos elementos. Es en este sentido donde se pueden apreciar algunas diferencias 
respecto a las otras traducciones. Las dificultades se acentúan puesto que se tiene que tener en cuen-
ta una serie de diferencias entre las distintas tradiciones literarias de cada cultura, el estilo del autor, 
y las normas lingüísticas y literarias del género literario pertinente (Gil de Carrasco, 1999: 2).  
 Según Trad-Soria (2009) se debe considerar entre otras cosas la época en la que se escribió 
el texto original, el contexto histórico y cultural o el registro y la manera de utilizar el idioma. Estos 
suelen ser las dificultades más frecuentes para el traductor literario pero difieren según el tipo de 
obra y sus características. Por ejemplo en la poesía nos encontramos con problemas a la hora de 
trasladar las rimas o la imposibilidad de mantener el significado real o la belleza de un poema. Por 
esta razón muchas veces hallamos poemas adaptados, modificados y que a veces pierden el sentido 
que tenían en la primera versión. Para ilustrar mejor nuestra idea, utilizaré la siguiente citación de 
Marco Antonio Campos (1995: 52): 
Para mí, el resultado o la consecuencia verbal que deriva de la traducción me atrevería a 
resumirlo en una palabra: Transformación. Los varios o múltiples sentidos y los varios o 
múltiples ritmos que conforman el poema toman en la traducción otra forma y el poema 
se convierte en un nuevo objeto verbal. 
 Edward Sapir desarrolló la teoría del relativista lingüístico según la cual no hay dos idiomas 
que puedan representar una misma realidad social, ya que cada lengua define su propia realidad y 
crea su propia cosmovisión. Por consiguiente, es casi imposible recrear el efecto o los sentimientos 
que produce un texto original al dirigirse a otros contextos culturales (blog Sinjania, 2015). 
 Pero más allá de las dificultades mencionadas anteriormente, el traductor literario se enfren-
ta a muchos otros retos planteados por el propio autor. Algunos autores se permiten romper las re-
glas gramaticales, como es el caso de e e cummings, poeta, pintor, ensayista y dramaturgo estadou-
nidense, que tenía una sintaxis bastante inusual. Un ejemplo podría ser su poema Buffalo Bill’s 
(Complete Poems: 1904-1962 en poets.org), Búfalo Bill ha muerto, en una versión de Marcelo Co-
vian, en la que no se respeta ni la sintaxis ni ortografía. El traductor se puede encontrar con una ora-
ción interrogativa, pero que sin embargo no tiene el signo de puntuación correspondiente, o una 
oración interrumpida por puntos y comas inusuales.  
 Otras veces los autores crean palabras o idiomas completamente nuevos. Incluso aparecen 
nombres propios en otros idiomas con un significado específico e importante para la obra o que ca-
racteriza a dichos personajes. En Jules Verne por ejemplo, en Veinte mil leguas de viaje submarino 
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los nombres tienen un significado. Ned Land, el arponero canadiense, quiere volver siempre a tie-
rra. Su apellido, Land, en inglés significa justo eso: tierra, suelo, territorio… No se trata de una 
simple casualidad que los nombres propios tengan un significado que define a dicho personaje. Es-
tos nombres, encontrados en el original, se han mantenido también en las traducciones.   
 Por último, la dificultad que supone la traducción de juegos de palabras, refranes, onomato-
peyas, etc. Dependiendo de cada obra, el traductor tiene diversas posibilidades. En algunos casos se 
pueden adaptar, pero en otros implican un juego de significado y de imágenes culturales muy difícil 
de solucionar. En el caso de las onomatopeyas, el sonido que hace el gallo no se transcribe igual en 
francés que en español, en español por ejemplo se utiliza Kikiriki Kikiriki, mientras que en francés 
Cocorico Cocorico. Con los refranes pasa algo parecido, no siempre se va a entender una traducción 
literal, por ejemplo, llamar al pan pan y al vino vino en francés sería appeler un chat, un chat, lite-
ralmente, llamar a un gato, gato. En este caso una traducción literal del refrán francés no se enten-
dería.  
 Como hemos mencionado anteriormente con Jules Verne aparece un nuevo género literario 
que es la novela científica y que trataremos a continuación.  
 2.2. Novela científica/ciencia-ficción 
 Muchos autores se refieren a los dos tipos de novelas como sinónimos. Sin embargo hay un 
pequeño matiz que las distingue. Según Eduardo Gallego y Guillem Sánchez, ¿Qué es la ciencia-
ficción?: 
 La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el 
mundo que conocemos, debido a una transformación del escenario narrativo, basado en 
una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, 
pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. 
 Sin embargo la novela científica utiliza la ciencia dentro de una narración ficticia. Es un tipo 
de cruce entre el ensayo y la ficción. Es aquí donde podríamos incluir las obras de Jules Verne. En 
su época, es decir en el siglo XIX, hay un gran auge científico y tecnológico y nace la necesidad de 
expandir el conocimiento científico.  
 El mismo Verne definió sus Viajes extraordinarios como novelas científicas diciendo lo si-
guiente: «se trata de resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos y astronómi-
cos amasados por la ciencia moderna, y de rehacer, bajo la forma atrayente y pintoresca que le es 
propia, la historia del universo» (Dimilta 2012: 11 en Pere Sunyer Martín , 1988). 
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 2.2.1. Jules Verne y la novela científica  
 Existe un debate sobre en qué género se deberían incluir las novelas de Jules Verne. Este 
gran novelista de la ciencia supo impregnarse de todo el saber científico de la época en la que vivió, 
una época llena de momentos decisivos para la historia europea y en la que encontramos una revo-
lución científica, y supo divulgar este conocimiento a un extenso público.  
 Los grandes avances de la ciencia y de la tecnología en el siglo XIX, como por ejemplo el 
desarrollo de la termodinámica gracias a científicos como Joule, Clausius o Kelvin; Darwin con la 
teoría de la evolución; la invención de la locomotora o del telégrafo, etc. permiten a muchas perso-
nas soñar con un futuro de progreso y felicidad. Verne se empapa de todo este optimismo científico 
y lo refleja en sus obras. Esta información la hemos extraído de Bernardo Rivero, 2016.  
 El protagonista de sus novelas nunca se aventura en lo inverosímil o lo imaginario, es decir 
no se trata de ciencia-ficción. Todos los elementos que aparecen en sus obras tienen una base cientí-
fica basada en la documentación. A pesar de que muchas veces se cita a Jules Verne para recordar 
las máquinas o inventos que aparecen en sus libros y que más tarde se llevarían a la realidad, lo 
cierto es que muchos de esos ya aparecían en narraciones de otros escritores o eran ideas que flota-
ban en el ambiente científico de la época. Podríamos citar el teléfono, helicóptero o submarino.  
 Como hemos podido leer en la obra de Luis Reyes Grandes Personajes (1991) para la reali-
zación de sus novelas, Verne llevaba a cabo un gran y meticuloso trabajo de documentación, estaba 
suscrito a más de veinte periódicos y disfrutaba de todas las publicaciones científicas, incluso al 
margen de su trabajo. Pasaba el tiempo en la Biblioteca Nacional investigando sobre todos los te-
mas relacionados con la ciencia como la química, la mineralogía, la astronomía, la biología, la bo-
tánica o la física. Pero eso no era todo, se rodeaba de científicos y conocedores del campo de traba-
jo que le interesaba y no dudaba en consultarles para no obviar ningún detalle en su obra. Todas las 
obras de Jules Verne se basan en una búsqueda permanente.  
 La traducción de estas nuevas obras de carácter científico divulgativo supondrá ciertas difi-
cultades para el traductor, este deberá poseer los conocimientos y las herramientas necesarias, ade-
más de contar con una competencia traductora para desempeñar la mediación lingüística y cultural. 
(Universidad de Zarazoga, 2012: 87,88) 
Traducir a Verne es un reto para el traductor, ya que no solamente debe saber utilizar las 
estrategias propias de la mediación literaria, sino que también debe ser un documentalista 
y un experto en la traducción técnica y científica, todo ello con el fin de evitar no solo los 
errores sino también las manipulaciones y filtros sociales que hagan que una traducción 
esté condicionada por factores externos al propio texto.  
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2.3. La traducción de los nombres propios 
 Debido al gran número de nombres propios que encontramos en la obra de Jules Verne re-
sulta bastante interesante tratar este apartado.  
 Para empezar, ¿qué es un nombre propio? Según el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) el nombre propio es: «Por oposición al común, nombre sin rasgos semánticos inheren-
tes que designa un único ser; p. ej. Javier, Toledo».  
 La encargada de estudiar los nombres propios es la disciplina llamada «Onomástica» defini-
da también por la Real Academia Española: «Ciencia que trata de la catalogación y estudio de los 
nombres propios».  
 Se reconocen varios sectores o especialidades de la onomástica agrupados en la siguiente 
tabla (Lahcen El Kiri 2013): 
 Nos centraremos sobre todo en los dos primeros, por ser de más utilidad y el objeto de estu-
dio de nuestro trabajo.   
                       Ono-
mástica y su objeto
                                        
Nombres propios 
Topónimos Antropónimos Crematónimos Referentes cul-
turales
Nombres de lugares de una región 
o de una lengua







libros y de fe-
nómenos pro-




 2.3.1. La traducción de los topónimos en las obras de Jules Verne  
 Empezaremos hablando de los topónimos, muy abundantes en las obras de Jules Verne. En 
general los topónimos resultan una dificultad muy grande para el traductor y más en nuestros tiem-
pos tan marcados por el intercambio internacional. Muchas veces la ortografía y la fonología de los 
diversos nombres cambia mucho de un idioma a otro y el traductor se enfrenta en ocasiones a nom-
bres que nunca han sido adaptados y debe buscar una solución. (Universidad de Zarazoga, 2012: 84, 
85) 
 Parece interesante destacar la precisión —para su época— con la que Julio Verne deno-
minaba y localizaba geográficamente los lugares. En cambio, en las traducciones, en mu-
chos casos, no se ha respetado lo que es peor, los nombres no han evolucionado en las 
traducciones como sí lo han hecho a lo largo del tiempo, incluso se ha intentado corregir 
falsamente al trasladarlos al español lo que Verne había dispuesto. 
 Con esta cita vemos que los traductores no siempre han podido resolver las dificultades 
planteados por la toponimia.  
 2.3.2. La traducción de los antropónimos en las obras de Jules Verne 
 En el caso de los antropónimos, lo que se ha ido haciendo durante muchos siglos era tradu-
cirlos o adaptarlos a la fonética particular de cada lengua. De esto habla Noelia Barrionuevo  Gon-
zález en su blog (2013) y menciona a Virgilio Moya, autor de La traducción de los nombres pro-
pios. Un ejemplo lo tenemos con el mismo Jules Verne, conocido por los hispanohablantes como 
Julio Verne. El nombre de pila Jules, tenía pues su equivalente español, y se adaptó. Los apellidos 
se solían conservar en su forma original.  
 En la actualidad existen distintas opiniones, y se prefiere conservar los antropónimos sin 
variaciones. Según J. Lyon en Trad-Soria (2009): 
La traducción de nombres personales es aún más compleja, ya que, aunque exista un 
equivalente bien establecido, no siempre parece adecuado utilizarlo. A un inglés llamado 
James normalmente no se le dirigirían en francés llamándole Jacques, sino James, pues el 
carácter británico de su nombre forma, como si dijéramos, parte esencial de él.  
 También encontramos nombres con valor connotativo. Esto quiere decir que el nombre lleva 
implícitas algunas características que por lo general definen al personaje. El traductor debe identifi-
carlos e interpretarlos (Trad-Soria, 2009). 
 Como acabamos de ver, los nombres propios a veces suponen un verdadero dolor de cabeza 
para el traductor. Este debe adoptar una estrategia. Según Javier Franco Aixelá (1996: 110), pode-
mos clasificar las estrategias de traducción desde una perspectiva cultural de dos maneras: conser-
vación y sustitución. Para la conservación cultural de los nombres según Lahcen El Kiri (2013), se 
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proponen diversas estrategias, como por ejemplo: la repetición, que sería repetir la grafía exacta del 
nombre propio del original; la adaptación ortográfica, que pueden ser pequeños cambios ortográfi-
cos para adaptarlos por ejemplo a la grafía de la lengua a la que se traduce; la adaptación termino-
lógica, llevada a cabo cuando el término de la lengua de partida tiene otra versión oficial en la len-
gua meta; la traducción lingüística; glosa extratextual y glosa intertextual. Dentro de la sustitución 
encontramos la universalización limitada; la universalización absoluta; la neutralización, limitada o 
absoluta que consiste en sustituir el nombre propio por otro distinto que deje entrever su carácter 
exótico; la adaptación ideológica; la omisión que consiste en eliminar el nombre propio del original 
y la creación autónoma (Javier Franco Aixelá 1996: 111-123). 
 Hemos mencionado algunas de las técnicas que se pueden emplear para resolver una dificul-
tad de traducción de un texto original relacionada con los nombres propios y más adelante analiza-
remos cómo han resuelto en las traducciones analizadas de Veinte mil leguas de viaje submarino 
estos problemas.  
2.4. JULES VERNE  
 Para adentrarnos más en este trabajo es preciso conocer al autor de la obra que analizare-
mos. Aunque ya hemos mencionado algunas de sus características en puntos anteriores, conocer su 
vida y su entorno son puntos claves para entender más profundamente su obra. Para realizar esta 
biografía nos hemos basado en el libro de Luis Reyes Grandes Personajes (1991). 
 2.4.1. Biografía  
 Nació el 8 de febrero de 1828, en la ciudad francesa de Nantes. Fue el mayor de los cinco 
hijos que tuvo el matrimonio formado por Pierre Verne, abogado, y Sophie Allotte de la Fuÿe, que 
pertenecía a una familia de militares y navegantes. Su padre quería que su hijo se dedicara a la abo-
gacía y ponerlo al frente del bufete familiar. Pero esta expectativa no se verá cumplida, puesto que 
desde pequeño Jules mostraba un carácter independiente y rebelde, con una gran inclinación hacia 
la aventura.  
 Haciendo prueba de su rebeldía, en 1839, con apenas once años, se fugó de su casa para en-
rolarse en un navío que partía para la India. Su padre lo alcanzó a tiempo. A partir de ese momento 
empieza a escribir pequeñas historias, diciendo que solo viajará en sueños. 
 En 1844 cursa el bachillerado en el Liceo Real de Nantes y empieza a escribir pequeños 
poemas en prosa. Dedicó una de sus primeras obras a su prima Caroline de la que estaba enamorado 
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desde pequeño, pero ella no comparte los mismos sentimientos. Caroline contrae matrimonio con 
un joven burgués en 1847. Al año siguiente, tras aprobar bachillerato comienza sus estudios de de-
recho en París, siguiendo los pasos de su padre.
 En 1849 traba amistad con una figura muy importante de la época, Alejando Dumas padre. 
Era uno de los novelistas más leídos de su tiempo con obras tan importantes como Los tres mosque-
teros o El conde de Montecristo. Dumas será a partir de ese momento como el padre que le hubiese 
gustado tener, además de su protector y consejero literario. 
 En 1850 terminó la carrera y se enfrentó directamente a su padre para decirle que se dedica-
ría enteramente a la literatura. Se quedó sin el apoyo económico de este. 
 Al año siguiente de independizarse de su padre consigue publicar dos relatos en una revista 
llamada Musée des Familles. Aún así tenía serios problemas financieros que le obligaron a buscar 
un trabajo que le permitiera a la vez seguir escribiendo. Su primer trabajo fue dar clases de Derecho 
a estudiantes. Otro problema al que se enfrentaba era que no lograba encontrar su sitio en la literatu-
ra, tenía que salir del montón y destacar. Fue así como decidió escribir «la novela de la ciencia» y 
de la misma manera se lo comunicó a Dumas, mostrándose este último entusiasmado con la idea. 
 Para sus novelas se inspiró de todo lo que había en el ambiente de la época. Realizó nume-
rosas visitas a la Biblioteca Nacional para olvidarse del hambre. Jules Verne fue testigo de la revo-
lución del siglo XIX, lleno de cambios y descubrimientos científicos. Verne será testigo del progre-
so gracias a dos protagonistas: el descubridor y el inventor, la ciencia y la técnica. Podríamos citar a 
genios científicos como Darwin (1809-1882) padre de la teoría evolucionista; Marx (1818-1883) y 
Engels (1820-1895) quienes contribuyeron enormemente con la economía y la sociología; y muchos 
otros. En estos hombres encontró Verne una inspiración infinita. Todo esto dará como resultado el 
surgimiento de la novela de la ciencia, un nuevo estilo literario, en el que la documentación es fun-
damental. Pero lo que realmente convierte a Verne en el padre del género científico es su capacidad 
de «inventar» a partir de lo ya inventado. Dedicó nada más y nada menos que diez años para adqui-
rir ese infinito bagaje de conocimientos y convertirlo en el «novelista de la ciencia». 
 En 1854 abandona el Teatro Lírico y empieza a trabajar desde su pequeña buhardilla. Se le-
vantaba a las cinco de la mañana y tras cinco horas de trabajo en su casa se dirigía a la Biblioteca 
Nacional. Una vez que salía de allí seguía estudiando las ciencias exactas con su primo, Henry Gar-
cet o se dirigía al Círculo de la Prensa Científica donde pasaba mucho tiempo ampliando sus cono-
cimientos. Este ritmo de vida afectó a su salud, provocándole insomnio, dolores de cabeza y de oí-
dos, incluso padeció un ataque de parálisis facial que se manifestaba cada vez que forzaba el ritmo 
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de trabajo. Para reponerse se va a descansar a la costa de Dunkerque y allí escribe Un invierno entre 
los hielos. 
 En 1856 viaja a Amiens a la boda de un amigo. Allí conoce a la hermana de la novia, Hono-
rine de Viane que se convertirá en su mujer. Era una joven viuda de la edad de Verne que tenía dos 
hijas. Con ella también llegó la solución a sus problemas económicos porque consigue convertirse 
en agente de bolsa en París. 
  En 1861, nace su único hijo, Michel Verne. 
 Julio Verne no tenía mucho tiempo para su vida social. Esta se resumía en acudir al Club de 
la Prensa Científica. Allí conoció a Felix Tournachon, alias Nadar, un entusiasmado de la navega-
ción aérea. Cuando Verne conoce a Nadar, este estaba muy entusiasmado con un proyecto, que era 
la construcción de un globo dotado de una hélice para poder dirigirlo. Esto empujó a Verne a escri-
bir un relato basado en un viaje en globo. Al acabar el relato, se lanza a la búsqueda de un editor. Su 
última esperanza, tras varios rechazos fue Pierre Jules Hetzel. Este ojeó el manuscrito de Verne y lo 
citó para una segunda entrevista en quince días. Le pidió una serie de cambios para publicar la obra, 
a los que Verne accede. Así nace Cinco semanas en globo, la primera novela de Jules Verne. Tras 
oír todos los proyectos del joven, Hetzel le firma un contrato de veinte años, comprometiéndose a 
publicar tres volúmenes anuales. A esa colección de novelas el autor decide ponerle el nombre de 
Viajes extraordinarios. 
 En 1864 escribe Viaje al centro de la Tierra con el asesoramiento de un vulcanólogo y do-
cumentándose de los estudios de geólogos, naturalistas y mineralistas.  
 Al año siguiente, 1865, escribe el primer viaje espacial de la historia, De la Tierra a la Luna, 
cuidando todos los detalles científicos de tal manera que podría decirse que se trataba del reportaje 
de un proyecto auténtico. 
El 20 de marzo de 1867, logra realizar su sueño y embarca en el puerto de Liverpool junto a 
su hermano Paul. Visitaron Nueva York y las cataratas del Niágara, donde encontró inspiración para 
futuras obras. Fue una inspiración para Veinte mil leguas de viaje submarino que escribe en 1969.
 En 1870, durante la guerra franco-prusiana Verne se queda sin sus ahorros y decide volver a 
la Bolsa de París. Esta crisis no dura mucho tiempo, puesto que con la publicación de Veinte mil le-
guas de viaje submarino la situación económica se soluciona. 
 En 1872 se establece definitivamente con su familia en Amiens. Allí inspirado por un anun-
cio de la Agencia Cook que ofrecía viajes turísticos alrededor del mundo, escribe su publicación 
más exitosa y que le dio una fama mundial La vuelta al mundo en ochenta días. 
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 Ahora famoso y rico, se compra una embarcación y se instala en una mansión en el centro 
de Amiens. En 1975 escribe lo que será la cumbre de su obra, La isla misteriosa.Tras ella empieza 
para Jules Verne una etapa pesimista, también marcada por los acontecimientos de la época.
 1886 fue un año nefasto para el escritor. Gastón, su sobrino favorito, le disparó en una pier-
na, desconociéndose las razones que le llevaron a este acto de demencia. La muerte de Hetzel tam-
bién fue un golpe duro para Verne, al igual que la de su anciana madre, un año después. 
 Gracias a un nuevo matrimonio de su hijo, su relación mejoró considerablemente, incluso 
colaboraron en 1895 en La isla de hélice. 
 En 1897 vuelve a recibir un golpe duro con la muerte de su hermano y amigo, Paul. Su salud 
se agrava, se siente cada vez más solo debido a una fuerte parálisis que le obliga a quedarse en la 
cama. Enfermo de diabetes, que más tarde lo matará, aparecen las cataratas que le dificultan la lec-
tura, pero a pesar de todo no renuncia a escribir.
 Con las últimas fuerzas que le quedaban logra escribir La invasión del mar y El faro del fin 
del mundo en el año 1905. El 17 de marzo de ese año cae gravemente enfermo y a las 8 de la maña-
na del 24 de marzo, Jules Verne se despide del mundo en Amiens. Sus últimas palabras: «Sed bue-
nos» fueron  dirigidas a su círculo más íntimo. Fue enterrado en el cementerio de La Madeleine y a 
su entierro asistieron numerosas personalidades de la época. 
 2.4.2. Obras  
 En este apartado hemos querido recopilar la mayor parte de la bibliografía de Jules Verne. 
Para ello hemos utilizado unas tablas, dividiéndolas en cuatro apartados: obra original, año de pu-
blicación, obra traducida y el año de algunas publicaciones de dicha obra en España. No se trata de 
la primera publicación de estas obras, si no de algunos ejemplos encontrados en el catálogo de la 
Biblioteca Nacional de España. Para realizar este apartado nos hemos basado en la obra de Luis Re-
yes Grandes Personajes (1991), así como en una página web que citaremos en la bibliografía.  
 Antes de empezar nos gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que no siempre coincide 
el año de publicación con la primera publicación. En un principio era nuestra intención, pero no 
siempre ha sido posible hallar la primera de las publicaciones.  
 Cuando mencionamos que no hay traducción es porque no la hemos encontrado en la Bi-
blioteca Nacional de España.  
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  2.4.2.1. Viajes extraordinarios  
Obra original Año publicación Obra traducida Año de la publica-
ción de algunos li-
bros en España y 
traductor 
Cinq semaines en ba-
llon
1863 Cinco semanas en 
globo
1983, no aparece el 
traductor 
1958, no aparece el 
traductor 
Voyages et aventures 
du capitaine Hatteras 
1864, 1865 Las aventuras del ca-
pitán Hatteras
2008, no aparece el 
traductor 
Voyage au centre de 
la Terre
1864 Viaje al centro de la 
Tierra
2004, no aparece el 
traductor 
1983, no aparece el 
traductor
De la Terre à la Lune 1865 De la Tierra a la 
Luna
2014, no aparece el 
traductor
1978, no aparece el 
traductor 
Les enfants du capi-
taine Grant 
1867, 1868 Los hijos del capitán 
Grant
1982, no aparece el 
traductor 
Vingt mille lieues sous 
les mers
1869, 1870 Veinte mil leguas de 
viaje submarino
1980, Julio C. Acerete
1991, no aparece el 
traductor 
Autour de la Lune 1870 Alrededor de la Luna 1931, Gregorio La-
fuerza
1987, J. Coll de Nar-
gó
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Une ville flottante 1871 Una ciudad flotante 2007, no aparece el 
traductor
1931, no aparece el 
traductor
Aventures de trois 
russes et de trois an-
glais dans l’Afrique 
australe 
1872 Aventuras de tres ru-
sos y tres ingleses en 
el África austral
1992, no aparece el 
traductor 
2001, no aparece el 
traductor 
Le pays des fourrures 1872, 1873 El país de las pieles 1991, no aparece el 
traductor 
Le tour du monde en 
quatre-vingts jours






L’île mystérieuse 1874, 1875 La isla misteriosa 1988, Miguel Salabert
Le Chancellor 1874, 1875 El “Chancellor” 1957, no aparece el 
traductor
2005, no aparece el 
traductor 
Michel Strogoff. De 
Moscou à Irkoutsk
1876 Miguel Strogoff, el 
correo del zar
1920, no aparece el 
traductor 
1979, no aparece el 
traductor
Hector Sevadac 1877 Héctor Servadac 1985, A. Fuentes 
2014, no aparece el 
traductor
Les indes noires 1877 Las indias negras 1981, F. Cabañas Ven-
tura
Un capitaine de quin-
ze ans 
1878 Un capitán de quince 
años
2010, no aparece el 
traductor
1975, no aparece el 
traductor
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Les cinq cents mi-
llions de la Bégum 
1879 Los quinientos millo-
nes de la Bégum 
2004, no aparece el 
traductor 
1991, no aparece el 
traductor
Les tribulations d’un 
chinois en Chine 
1879 Las tribulaciones de 
un chino en China
1975, no aparece el 
traductor
La maison à vapeur 1879, 1880 La casa de vapor 2015, no aparece el 
traductor 
1987, no aparece el 
traductor 
1950, J. Sirvent
La jangada: 800 
lieues sur l’Amazon 
1881 La jangada 2005, no aparece el 
traductor 
L’école des Robinsons 1882 Escuela de los Robin-
sones
1884, M. H. de A. 
1948, Joaquín Gallar-
do
Le rayon vert 1882 El rayo verde 2005, no aparece el 
traductor
2002, no aparece el 
traductor




L’étoile du sud 1884 La estrella del sur 2015, no aparece el 
traductor 
1991, no aparece el 
traductor 
L’archipel en feu 1884 El archipiélago en 
llamas
2009, no aparece el 
traductor 
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Mathias Sandorf 1885 Matías Sandorf 2015, no aparece el 
traductor 
1988, D.A. de A.
Robur-le-conquérant 1886 Robur el conquistador 2015, no aparece el 
traductor
1991, no aparece el 
traductor
Un Billet de loterie 1886 Por un billete de lote-
ría
1991, no aparece el 
traductor 
Nord contre Sud 1887 Norte contra sur 1985, no aparece el 
traductor
1987, D.F. Soldevilla
Le Chemin de France 1887 El camino de Francia 1991, no aparece el 
traductor 
1961, no aparece el 
traductor 
Deux ans de vacances 1888 Dos años de vacacio-
nes
1983, no aparece el 
traductor 
2009, no aparece el 
traductor 
Famille-sans-nom 1889 Familia sin nombre 2015, no aparece el 
traductor
1953, E.M. 
1889, no aparece el 
traductor 
Sans dessus dessous 1889 El secreto de Maston 1975, no aparece el 
traductor
1984, Manuel Vallve
César Cascabel 1890 César Cascabel 2015, Mauro Armiño 
1961, no aparece el 
traductor
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Mistress Branican 1891 Mistress Branican 1963, S. de J. 
1976, no aparece el 
traductor 
Le Château des Car-
pathes
1892 El castillo de los Cár-
patos
1985, S. de J. 
1991, no aparece el 
traductor
1997, Manuel Pereira 
2005, Mauro Armiño
Claudius Bombarnac 1892 Claudio Bombarnac 2015, no aparece el 
traductor 
1988, Sáenz de Jubera
P’tit-Bonhomme 1893 Aventuras de un niño 
irlandés






2005, no aparece el 
traductor
1988, S. de J. 
1964, S. de J. 
L’île à hélice 1895 La isla de hélice 2008, no aparece el 
traductor
2003, no aparece el 
traductor
1997, S. de J. 
Face au drapeau 1896 Ante la bandera 1975, no aparece el 
traductor
2009, no aparece el 
traductor 
Clovis Dardentor 1896 Los viajes de Clovis 
Dardentor
1973, J. Ferrer Obra-
dors 
Le sphinx des glaces 1897 La esfinge de los hie-
los
1983, no aparece el 
traductor
2007, no aparece el 
traductor 
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Le Superbe Orénoque 1898 El soberbio Orinoco 1960, no aparece el 
traductor 
2005, no aparece el 
traductor 
Le testament d’un ex-
centrique 
1899 El testamento de un 
excéntrico
1950, no aparece el 
traductor 
1987, no aparece el 
traductor 
1988, Sáenz de Jubera
Seconde patrie 1900 Segunda patria 2008, no aparece el 
traductor
Le village aérien 1901 El pueblo aéreo 2005, no aparece el 
traductor 
1991, no aparece el 
traductor 
Les histoires de Jean-
Marie Cabidoulin 
1901 Las historias de Jean-
Marie Cabidoulin
2003, no aparece el 
traductor 
1988, Sáenz de Jubera
Les frères Kip 1902 Los hermanos Kip 2003, no aparece el 
traductor
1958, E.M.A.
Bourses de voyage 1903 Los piratas del Hali-
fax
1991, no aparece el 
traductor 
1984, E.M.A
1987, no aparece el 
traductor 
Un Drame en Livonie 1904 Un drama en Livonia 2005, no aparece el 
traductor
1988, S. de J. 
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  2.4.2.2. Viajes extraordinarios (póstumas) 
Maître du monde 1904 Dueño del mundo 1967, Joaquín Ripoll 
Casals 
2003, no aparece el 
traductor 
L’invasión de la mer 1905 La invasión del mar 2005, no aparece el 
traductor
1985, E.M. 
Obra original Año publicación Obra traducida Año de la publica-
ción de algunos li-
bros en España y 
traductor 
Le secret de Wilhelm 
Storitz
1985 El secreto de Wilhelm 
Storitz
2003, no aparece el 
traductor 
1991, no aparece el 
traductor 
1983, E.M. 
La chasse au météore 1986 La caza del meteoro 1985, E.M. 
1991, no aparece el 
traductor 
En Magellanie 1987 El ácrata de la Maga-
llania 
2011, Carlos Ezquerra
Le beau Danube jau-
ne
Le pilote du Danube
1988
1908 El piloto del Danubio 1985, E.M.
2003, E.M.A. 
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Le volcan d’or 1989 El volcán de oro 2003, no aparece el 
traductor 
1984, S. de J. 
Voyage à reculons en 
Angleterre et en Ecos-
se
1989 Viaje a contrapelo 
por Inglaterra y Es-
cocia
2010, María José 
García Ripoll
Un prêtre en 1839 1991 N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
Jédédias Jamet ou 
L’histoire d’une suc-
cession
1991 N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
L’oncle Robinson 1991 El tío Robinson 1992, versión caste-
llana de María Teresa 
Gallego Urrutia y Ma-
ría Isabel Reverte Ce-
judo
Voyage d’étude 1993 N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
Paris au XXe siècle 1994 París en el siglo XX 1995, Julia Escobar 
2007, Julia Escobar
Le phare du bout du 
monde
1999 El faro del fin del 
mundo
2015, Yenis Ochoa 
2004, no aparece el 
traductor 
Joyeuse misères de 
trois voyageurs en 
Scandinavie
2003 N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN




  2.4.2.3. Cuentos 
Obra original Año publicación Obra traducida Año de la publica-
ción de algunos li-
bros en España y 
traductor 
Le Docteur Ox 1851-1872 El Doctor Ox 1979, José-Benito 
Alique 
1888, Don Vicente 
Guimerá 
Le comte de Chante-
leine
1871 El conde de Chantele-
ine
1940, Antonio Salazar 
Morera 
Les forceurs de blocus 1871 Los forzadores del 
bloqueo
1941, no aparece el 
traductor 
Une ville idéale 1873 Una ciudad ideal 1988, t raducción, 
Frank Villalba, Ma-
nuel Aranda y San-
juán
Un drame dans les 
aires
1874 Un drama en los aires 1948, no aparece el 
traductor 
1998, Miguel Vartual 
Maître Zacharius 1874 El maestro Zacarías 1941, versión españo-
la de F. Cabañas Ven-
tura
Un hivernage dans les 
glaces
1874 Una invernada entre 
los hielos
1932, no aparece el 
traductor 
2001, F. Cabañas Ven-
tura
Une fantaisie du Doc-
teur Ox
1874 Una fantasía del doc-
tor Ox
2007, Esther Prada 
1984, Mauro Armiño
 26




Un drame au Mexique 1876 Un drama en México 1988, N.F. Cuesta ; S. 
de Jubera ; S. de J.
Les révoltés de la 
Bounty




La journée d’un jour-
naliste américain en 
2889
1889 La jornada de un pe-
riodista americano en 
2889
2014, Javier Santillán 
Dix heures en chasse 1882 Diez horas de caza 1990, Pino Aranda 
1883, Antonio de 
Alba
Frritt-Flacc 1886 Frritt-Flacc 2015, Miguel Ángel 
Navarrete 
Gil Braltar 1887 Gil Braltar 2005, no aparece el 
traductor 
Aventures de la fami-
lle Raton
1989 La familia Raton 1999, no aparece el 
traductor 
Monsieur Ré-dièze et 
Mademoiselle Mi-bé-
mol
1989 El Sr. Re Sostenido y 
la Srta. Mi Bemol
NO APARECE 
Souvenirs d’enfance 
et de jeunesse 
1890 N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
Hier et demain 1910 Ayer y mañana 2003, no aparece el 
traductor 
Manuscrits nantais, 
volume 3: Romans 
inachevés et nouvelles
1991 N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN




  2.4.2.4. Cuentos póstumos  
Aunque no hayamos añadido todas las ediciones que podemos encontrar en la página web 
de la Biblioteca Nacional de España, lo que hemos podido observar es que en la mayoría de casos 
no aparece mencionado el traductor. No podríamos decir que en las versiones antiguas aparece más 
a menudo que en las nuevas, o al revés, porque dependiendo del libro, a veces aparece el traductor 
en versiones muy antiguas y otras en las versiones más recientes. En cambio lo que queda claro es 
la importante difusión que ha tenido la obra de Jules Verne en español.
San Carlos et autres 
récits inédits
1993 San Carlos y otros 
relatos
2012, Ariel Pérez 
Obra original Año publicación Obra traducida Año de la publica-
ción de algunos li-
bros en España y 
traductor
Pierre-Jean 1988, 1991, 1993 El destino de Juan 
Morenas
NO APARECE 
Le mariage de M. An-
selme des Tilleuls
1991 N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN
Le siège de Rome 1993 N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN





1993 El Humbug NO APARECE
Edom 1994 N O H E M O S E N-
CONTRADO TRA-
DUCCIÓN




3. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 En este apartado presentaremos las obras utilizadas para la realización del trabajo, hablando 
del autor, traductor, año de publicación del libro que disponemos, así como las editoriales que los 
han publicado. Como hemos mencionado anteriormente queríamos conseguir obras que distasen en 
el tiempo, cosa que no ha sido posible, pero que no ha resultado un problema muy importante para 
el trabajo. También veremos que algunos libros tienen sus peculiaridades puesto que no siempre 
aparece el traductor y es difícil llegar a saber quién ha sido, incluso conociendo datos como la edi-
torial o el año de publicación.  
3.1. Original  
 Para este trabajo hemos utilizado uno de los libros de Jules Verne, Vingt mille lieues sous les 
mers. Su elección se debe a que es uno de nuestros libros preferidos de este autor y teníamos dispo-
nibles varios ejemplares que facilitarían el análisis. El original empleado pertenece a la colección 
Livre de Poche. Esta colección de literatura tiene sus comienzos en el año 1953 bajo el mando de 
Henri Filipacchi, que se asocia con dos editores, Albin Michel y Calmann-Lévy. Esta colección ha 
sido publicada por la Librairie Générale Française.  
 El libro tiene 616 páginas, sin contar el prólogo escrito por Christian Chelebourg. Al final 
del libro encontramos el índice y una breve recopilación de los libros de Jules Verne en Le Livre de 
Poche. El índice está dividido en dos partes, la primera consta de veinticuatro capítulos y la segun-
da  de veintitrés.  
 Vingt mille lieues sous les mers fue escrito en dos tomos, uno apareciendo en 1869 y el se-
gundo en 1870. El libro del que disponemos fue impreso en 1991, recoge el texto íntegro así como 
las ilustraciones originales de la edición original realizada por Hetzel.  
 Al leer el original buscamos dificultades potenciales para el traductor. Finalmente, debido al 
gran número de nombres propios que aparecen, puesto que nombra y describe todos los lugares 
geográficos por los que pasan con el Nautilus, desde el mar de Japón, hasta por ejemplo el polo Sur, 
nos decantamos por analizar este aspecto. Eligiendo como hemos mencionado los topónimos y 
además los nombres de animales y vegetales que aparecen a lo largo del libro.  
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 Para ello nos hemos basado en los libros de los que hablaremos a continuación, empezando 
por el más antiguo, hasta el más actual, mencionando las peculiaridades que se pueden encontrar en 
cada uno.  
3.2. Primera traducción utilizada 
 Este ejemplar de 20.000 leguas de viaje submarino es una edición del año 1968, publicada 
en Barcelona por Círculo de Lectores. Este proyecto, Círculo de Lectores nació en 1962. En 2010 se 
unió al grupo editorial Planeta.  
 En esta ocasión aparece el nombre del traductor, Heliodoro Lillo Lutteroth (1903-1968). Se-
gún la información encontrada sobre este traductor, que traducía en especial a Jules Verne, podemos 
ver que también fue poeta, escritor, director de varias publicaciones en algunas editoriales, así como 
guionista.  
 Se trata de  una edición ilustrada por Ballestar, Vicente B. (1929-2014). En el catálogo de la 
Biblioteca Nacional Española no aparece el año del fallecimiento, debido a que no está actualizado.  
 Consta de 228 páginas, sin prólogo, y con una breve información sobre el autor al final del 
libro, así como un índice, igualmente al final. El índice no está dividido como en el original en dos 
partes y tiene cuarenta y seis capítulos.  
3.3. Segunda traducción utilizada 
 Esta segunda traducción de 20.000 leguas de viaje submarino utilizada es una edición del 
año 1972, también impresa en Barcelona.  
 Dicho volumen pertenece a Ediciones Vértice, sello editorial fundado por J. Torrá y Mas en 
1964. Esta editorial estaba centrada en la publicación de comics, pero no solo. 
 Esta fue la primera obra que leímos en español y tiene una peculiaridad a tener en cuenta. El 
nombre del traductor no aparece. Nos pareció un rasgo a investigar, así que decidimos contactar con 
la editorial, pero tras varias búsquedas infructuosas, encontramos que la editorial había cerrado sus 
puertas en 1982, diez años después de la publicación del libro que teníamos entre manos. Así fue 
cómo decidimos buscar otros ejemplares, porque nos parecía importante, en un principio, conocer el 
nombre del traductor. Pero no fue el único que encontramos sin el nombre del traductor y decidimos 
utilizarlos todos comentando esta singularidad.  
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 El libro tiene 331 páginas con un índice inicial, dividido como en el caso del original en dos 
partes, una de veinticuatro capítulos y la otra de veintitrés. Otro rasgo interesante de este libro es 
que no está ilustrado.  
3.3. Tercera traducción utilizada 
 La tercera traducción utilizada, Veinte mil leguas de viaje submarino, es del año 1991 y  pu-
blicada por la editorial Everest en León. Esta editorial nació hace más de cuarenta años y según la 
descripción encontrada en su página web busca ofrecer diversidad y calidad a través de sus libros.  
 Se trata de una edición adaptada por Teresa Mayoral e ilustrada por Francisco Solé. Nos 
preguntábamos si Teresa Mayoral había utilizado una traducción ya existente para adaptar este li-
bro, así que decidimos llamar a la editorial también en este caso. Tras hablar con varias personas de 
allí, sin darnos una respuesta clara, nos dijeron que lo iban a consultar con un compañero que segu-
ramente  sabría resolvernos la duda, pero nunca recibimos esa llamada. También nos dijeron que se 
encontraban en un concurso de acreedores y que la mayoría de la gente que trabajaba en el momen-
to de la impresión de este libro ya no trabajaba allí.  
 Tiene 228 páginas, una presentación del libro y el prólogo al inicio de este, al final el índice 
y varias páginas de vocabulario. El índice está dividido en dos partes, como en el original, pero en 
este caso con un número mucho más pequeño de capítulos. La primera consta de siete capítulos y la 
segunda de diecinueve. Esta reducción, así como el hecho de haber añadido un vocabulario podría 
indicar que se trata de una edición para jóvenes. Duda que también planteamos a la editorial y no 
fue resuelta.  
3.4. Cuarta traducción utilizada  
Se trata de una versión electrónica de 20.000 leguas de viaje submarino para e-book pero 
también se puede encontrar el libro impreso. La versión electrónica es del año 2013 y la que se en-
cuentra en papel del año 2010.  
 Hay algunas características interesantes que podemos mencionar. En la descripción del libro 
electrónico vemos que el autor es Jules Verne, pero del traductor no se menciona el nombre, sim-
plemente dice que está traducido de la palabra hebrea. Realizamos varias búsquedas, pero no encon-
tramos nada que nos permita hallar al traductor. Lo único que encontramos es que en el libro hay un 
pasaje en el que aparece esta frase: «—Con mucho gusto. A mi entender, señor Aronnax, hay que 
ver en este apelativo de mar Rojo una traducción de la palabra hebrea edrom, que los antiguos la 
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aplicaron a causa de la peculiar coloración de sus aguas.». Vemos aquí el mismo sintagma, traduc-
ción de la palabra hebrea.  
 En la página web de la editorial aparece el ISBN del libro y decidimos consultarlo en la pá-
gina de la Biblioteca Nacional. Aquí descubrimos que figuraba el nombre de la traductora, Mersoye, 
Marie.  
 Según la portada del libro electrónico, pertenece a la editorial Plutón Ediciones, una edito-
rial no más antigua de cinco años, según aparece en su página web y el libro pertenece a la Colec-
ción Travesía.  
 El e-book tiene 499 páginas, pero se tiene que mencionar que no siguen las mismas pautas 
de enumeración que los libros impresos, teniendo la versión en papel 320.  
 Aunque es más difícil utilizar este libro para el análisis, puesto que una versión en papel es 
más cómoda para la búsqueda, nos pareció interesante poder añadir algo que últimamente se utiliza 
con frecuencia para la lectura.  
3.5. Observaciones  
 Acabamos de ver que no en todos los libros utilizados para este trabajo aparece la figura del 
traductor, y siempre que aparece, esta es distinta de las anteriores. 
 Nos preguntamos si este es un caso aislado o es normal que en algunos casos omitan la figu-
ra del traductor. Encontramos en varios artículos, citados al final de este trabajo que evidentemente 
en algunas prácticas periodísticas o para darle más relevancia al autor que al traductor, este se omi-
te.  
 También quisiéramos mencionar que en la descripción de los libros utilizados hemos em-
pleado el título que aparece en cada caso, es decir a veces se expresa la cifra con números y otras 
con letras. En el original y la tercera traducción encontramos letras, y en las demás números.  
 Además de los libros mencionados, también hemos utilizado para este trabajo, más en con-
creto para el estado de la cuestión y el análisis otros libros, así como artículos, estudios en páginas 
web, etc. todos recogidos en la bibliografía.  
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4. DESARROLLO DEL ANÁLISIS  
 En esta parte del trabajo compararemos las diferentes traducciones de las que disponemos 
con el original. Nos centraremos sobre todo en los nombres propios, como topónimos, nombres de 
animales, de plantas, de personas y algunas curiosidades más que hemos encontrado.  
 Antes de empezar con el análisis, nos gustaría dedicas unas líneas a este libro y para ello nos 
hemos basado en la obra de Luis Reyes Grandes Personajes (1991). Veinte mil leguas de viaje sub-
marino fue publicado en dos tomos, uno en1869 y el segundo en 1870. La idea del submarino no es 
original de Jules Verne, sino que era algo que estaba en el ambiente de la época, y él lo recogió en 
su libro. A finales del siglo XVIII ya se habían realizado ensayos sobre submarinos.  
 La historia transcurre a bordo del Nautilus, una especie de submarino, solo conocido por su 
fabricante, el capitán Nemo y su escasa tripulación. Este es confundido con un cetáceo gigante y 
quieren darle caza. Es así como, en una lucha entre el barco Abraham Lincoln y este submarino, el 
profesor Aronnax, su empleado Consejo y el canadiense Ned Land, habiendo estado a bordo del 
barco, salen disparados al mar, como resultado de un choque entre los dos navíos. Logran ponerse a 
salvo encima del submarino, y es así como el capitán Nemo los acoge y empieza una larga y mara-
villosa aventura por los fondos submarinos.  
 Este podría ser un breve resumen del libro analizado que, como veremos presenta muchas 
dificultades a la hora de ser traducido, entre otras muchas cosas, por su gran número de nombres 
propios.   
 Para el análisis hemos empleado tablas y el orden de las traducciones en las tablas coincide 
con el año de publicación de cada una de ellas, yendo de la más antigua de 1968 hasta la más actual, 
que coincide con la versión e-book de 2013.  
4.1. Topónimos  
 Hemos encontrado un número considerable de topónimos a lo largo del libro y cómo no, 
algunas diferencias entre las traducciones analizadas. Es un libro muy detallado, en el que se nom-

















La Pérouse: 212 La Perouse: 97 La Pérouse: 128 La Pérouse: 103 La Pérousse: 177
le golfe de Ma-
naar: 302
el golfo de Ma-
nar: 125
el golfo de Ma-
naar: 172
el golfo de Ma-
naar: 118




mar de Omán: 
135
mar de Oman: 
187
mar de Omán: 
126
mar de Omán: 
271
Souakin: 340 Suakin: 138 Saukin: 190 OMISIÓN Suakin: 278
Quonfodah: 340 Kunfondah: 138 Quonfodah: 190 OMISIÓN Quonfodah: 278
baie de la Che-
sapeak: 588
la bahía de Che-
sapeake: 218
la bahía de Che-
sapeak: 317
la bahía de Che-
sapeack: 205
















Shetland: 174 islas New- 
Shetland: 381
île Lazareff: 200 OMISIÓN Lazaref: 121 Lezaret: 98 isla Lazareff: 166





islas Alentas: 10 OMISIÓN islas Aleutianas: 
11
Kulammak: 4 Kulammoch: 5 Kulammoch: 10 OMISIÓN Kulammak: 11









Djeddah: 348 Djeddah: 139 Djeddah: 196 Djeddah: 129 Yidda: 285
golfe d’Acabah: 
358
OMISIÓN golfo de Acabah: 
201
golfo de Acabah: 
134
golfo de Aqaba: 
292
Nouka-Hiva: 194 Nonka-Hiva: 89 Nonka-Hiva: 118 OMISIÓN Nouka-Hiva: 163
Tahiti: 203 Tahití: 91 Taití: 122 Tahití: 99 Tahití: 169
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Como podemos observar la más completa en el caso de los topónimos es la traducción D, es 
decir la más actual, seguida de la traducción B, luego la A y por último la traducción C, como la 
îles de Viti-Le-
vou: 203




Vanna: 91 Vanna: 123 OMISIÓN Vanua-Levu: 169
l’île d’Aurou: 
204
OMISIÓN isla de Aurú: 123 OMISIÓN isla de Auru: 170
les récifs Papou 
et Vanou: 210
arrecifes de Pacú 
y de Vanú: 94
arrecifes de Pacú 
y de Vanú: 126
OMISIÓN arrecifes de Pacú 
y de Vanu: 174
détroit de Be-
ring: 460
OMISIÓN estrecho de Beh-
ring: 250
OMISIÓN estrecho de Be-
ring: 370











Mahrah: 333 Mahrab: 136 Mahrah: 189 OMISIÓN Mahrah: 273
Hadramant: 333 Handramant: 136 Hadramant: 189 OMISIÓN Hadramaut: 273
mont Horeb: 358 monte Oreb: 144 OMISIÓN monte Oreb: 134 monte Horeb: 
292







OMISIÓN islote Afroesa: 
306












Namouka: 211 Nanunka: 96 Nanunka: 127 Nanunka: 101 Namuka: 176
Hawaii: 194 Hawai: 89 Hawai: 118 OMISIÓN Hawaii: 162
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más incompleta. Este dato se podría relacionar con el hecho que la traducción C es una adaptación, 
y como hemos mencionado en otras ocasiones está más resumida.  
 Ninguna de las traducciones analizadas es coherente entre las diversas elecciones. Podría-
mos decir que la traducción D es la más parecida al original, pero hay excepciones. En el caso de 
Djeddah por ejemplo, las traducciones A, B y C son iguales al original, la que cambia es la D, utili-
zando Yidda. En este caso, el traductor de la D decidió adaptar el nombre de la ciudad. Podemos 
encontrar ejemplos de esta ciudad en obras como: Cautiva en Arabia de Cristina Morató.,(2009), 
Barcelona: Plaza Janés.  
 En el caso de Kulammak o Umgullick, mientras que las traducciones A y B lo adaptan, la D 
es igual que el original. En esta ocasión la C los omite.  
 En algunos casos la diferencia reside en la colocación u omisión de tildes. Es el caso de mer 
d’Oman. Las traducciones A, C y D optan por utilizar la tilde, mar de Omán, mientras que la tra-
ducción B no lo lleva, mar de Oman. En l’île d’Aurou es el mismo caso. La traducción B lleva tilde, 
isla de Aurú, y la traducción D no, isla de Auru.  
 Otras veces se omiten letras, como en le golfe de Manaar, traducido en la traducción A como 
golfo de Manar. Actualmente a este golfo se le conoce como golfo de Mannar, según hemos podido 
comprobar en blogs y mapas en internet, y cuyas direcciones se han añadido a la bibliografía.  
 Como hemos mencionado anteriormente, la que más respeta el original en conjunto es la 
traducción D, pero otro ejemplo de que no siempre es así podría ser el caso de l’île Ducie, traducido 
en el caso D como isla Ducia. Este hecho es un poco incoherente con el conjunto, porque como 
hemos visto en el ejemplo de Djeddah, la traducción D, fue la única en adaptarlo, acercándolo a su 
nombre actual. En cambio aquí, lo que ha hecho ha sido adaptar, pero esta vez alejándose del nom-
bre actual. Tras varias búsquedas hemos podido comprobar que el nombre de la isla es Ducie. Di-
chas fuentes también han sido añadidas a la bibliografía. En este caso, las traducciones B y C han 
mantenido el original, y en la A no la encontramos.  
4.2. Animales 
 El número de animales presentes en el libro es muy elevado, sobre todo el de los animales 
marinos, pero también se encuentras ejemplos de animales terrestres. Como en el caso de los topó-
nimos, Verne sigue siendo muy detallista, nombrando cada ejemplar que los personajes se encuen-

















cheilines: 370 quelinos: 146 quilinos: 208 queilinos: 137 déntalos: 301






OMISIÓN lochas de mar: 
301











OMISIÓN género de los 
fiseteros: 214










beroès: 387 héroes: 153 héroes: 215 OMISIÓN beroes: 314










lithodonces: 387 litodendros: 153 litodendros: 215 OMISIÓN litodomos o dáti-
les: 315
ébalies: 388 OMISIÓN ebalios: 216 OMISIÓN ebalias: 315
pennatules: 413 penátulas: 159 penátulas: 228 penátulas: 151 pennátulas: 334
crabes: 417 cárabos: 162 cárabos: 230 OMISIÓN cangrejos: 337





canards: 537 ánades: 199 ánades: 294 ánades: 191 patos: 433
manates: 545 manatíes: 201 manatíes: 296 manatíes: 193 manatís: 438












orejas de Midas: 
109
orejas de Midas: 
145
OMISIÓN orejas marinas: 
205
tatous: 291 OMISIÓN armadillos: 167 OMISIÓN armadiros: 239



















soufflets: 292 OMISIÓN fuelles: 168 OMISIÓN quetodontes: 240








ophidies: 347 ofidios: 139 ofidios: 195 OMISIÓN ofídidos: 284
cottes australs: 
495
OMISIÓN cotos australes: 
268
OMISIÓN cótidos australes: 
396
loris: 234 periquitos: 102 OMISIÓN periquitos: 109 loritos reales: 
194
kalaos: 234 kalaos: 102 OMISIÓN kalaos: 109 cálaos: 194
papouas: 234 papúas: 102 OMISIÓN papnas: 109 OMISIÓN
cochon des bois: 
239




gimnotos: 152 OMISIÓN OMISIÓN fierasfers: 311
lophies: 189 logias: 88 lofias: 115 OMISIÓN pejasapos: 158
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 Una vez más, observamos que la más completa sigue siendo la traducción D, la más recien-
te. Seguida de la traducción B, la A y finalmente la C, en la que escasean el número de nombres de 
animales. 
 En esta ocasión hemos observado un dato curioso, en algunas ocasiones, la traducción D ha 
utilizado el femenino de los animales, mientras que las demás han optado por el masculino. Es el 
caso de renards marins, traducido por la D como zorras marinas, y por la A y la B como zorros ma-
rinos. En la C no aparece. Encontramos el mismo ejemplo con aplysies, traducido por la D como 
aplisias y por la A y la B, aplicios. Una vez más en la C no aparece. En el diccionario de D. Bamon 
(1845: 190) hemos encontrado que la palabra utilizada para referirse a este molusco es aplisios. 
Ninguna de las traducciones ha utilizado ese término. En el caso de ébalies, la traducción B ha utili-
zado el termino ebalios, y la D, ebalias. En las otras no se encuentra. También encontramos el caso 
contrario en un ejemplo. Javanais, la traducción D ha traducido como javanés, mientras que la A y 
la B como javanesa.  
 Para la palabra crabes, las traducciones A y B han optado por el término cárabos, en la C no 
aparece y en la D encontramos cangrejos. En este caso, pensamos que se trata de una traducción 
errónea de A y B porque hemos comprobado que el cárabo es una especie de búho.  
 Otra traducción a comentar sería la de la palabra canards, traducida por A, B y C como ána-
des y por la D como patos. Según el diccionario de la Real Academia, el ánade es un ave con los 
mismos caracteres genéricos que los patos. En el original francés no especifica la clase de pato que 
es, por lo que vemos, en este caso, más acertada la traducción D.  
 En el ejemplo de las cacouannes, la traducción D ha hecho lo mismo que en el ejemplo an-
terior. Ha ido de lo específico a lo general, utilizando la traducción, tortugas. Las traducciones A, B 
y C han utilizado el término, cacuanas. Según una bioenciclopedia, mencionada en la bibliografía, 
el término utilizado en la actualidad es caguama.  
 En el caso de los beroès, las traducciones A y B han optado por la palabra héroes, mientras 
que la D por beroes. Creemos que es una traducción errónea de las dos primeras, porque tras varias 
búsquedas no hemos encontrado ninguna relación entre beroes y héroes. Sí hemos encontrado la 
palabra beroes, relacionada efectivamente con este campo.  
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4.3. Plantas  
 En este apartado se recogen tanto plantas marinas como terrestres, buscando las distintas 


























































dragoniers: 435 dragoneros: 168 dragoneros: 238 dragoneros: 163 dragos: 351
lianes: 536 bejucos: 198 bejucos: 293 bejucos: 190 lianas: 432





OMISIÓN OMISIÓN padinaspavonias: 
132
agares: 155 agarias: 71 OMISIÓN OMISIÓN agáreas: 133
cladostèphes: 
175
OMISIÓN cladostepos: 108 OMISIÓN cladóstefos: 147
cactus: 175 OMISIÓN cactos: 108 OMISIÓN cactus: 147
cariophylles: 178 carofilas: 80 OMISIÓN OMISIÓN cariofíleas: 150
sagoutiers: 231 sagotales: 101 sagotales: 137 sagotales: 108 sagús: 192
jaks: 230 OMISIÓN OMISIÓN jaks: 108 jacas: 191
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Observamos que la más completa es la traducción D. Pero en el caso de las plantas, o al me-
nos las analizadas, vemos que, a diferencia de los otros apartados, en los que después de la D, iban 
la B, la A y la C, como menos completas, aquí las tres traducciones tienen un número equivalente de 
palabras suprimidas.  
 Habíamos hablado anteriormente de la incoherencia de las traducciones y podemos ver otro 
ejemplo en este apartado. Para traducir lianes, A, B y C han optado por bejucos, mientras que la D 
por lianas. En el diccionario de la Real Academia, si buscamos bejuco nos da la siguiente defini-
ción: «1. m. Planta sarmentosa y trepadora, propia de regiones tropicales». Si buscamos liana, nos 
dice que proviene del francés, pero nos reenvía a bejuco. En este caso, las tres primeras traduccio-
nes han buscado un término equivalente, mientras que la D ha optado por una traducción más lite-
ral. Pero como hemos dicho, vemos una pequeña incoherencia, puesto que para la palabra jaks, la 
traducción C que antes había optado por una equivalencia, ha traducido literal, jaks, y la traducción 
D, que antes había hecho lo contrario, en este caso ha adaptado, eligiendo jacas. Es el mismo caso 
con la palabra ananas, traducida por la C como ananás, y adaptada por D como piñas. Según el 
diccionario de la Real Academia los dos son equivalentes.  
 En el ejemplo del cactus, al principio pensábamos que se trataba de una errata de la traduc-
ción B, que había optado por la traducción cactos, mientras la D había optado por cactus. Tras bus-
car las dos opciones en el diccionario de la Real Academia, vemos que las dos son correctas y son 
equivalentes.  
 En el caso de las plantas, también tenemos ejemplos en los que lo único que cambia son los 
acentos, como en el caso de aloès, traducido por A y C como áloes y por D como aloes, sin acento. 
Las dos opciones son correctas según la Real Academia.  
ananas: 230 OMISIÓN OMISIÓN ananás: 108 piñas: 191
aloès: 435 áloes: 238 OMISIÓN áloes: 163 aloes: 351
teks: 225 tecks: 100 OMISIÓN teks: 106 teks: 187
hibiscus: 225 hibiscus: 100 OMISIÓN hibiscus: 106 hibiscos: 187
pendanus: 225 pendanus: 100 OMISIÓN pendanus: 106 pandanes: 187
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4.4. Antropónimos  
 Al principio del análisis nos íbamos a centrar solo en las tres opciones analizadas anterior-
mente, es decir topónimos, animales y plantas. Pero conforme íbamos realizando dicho análisis nos 


















capitán Baer: 5 capitán Baker: 9 OMISIÓN capitán Baker: 10
Avienus: 392 OMISIÓN Evienues: 218 OMISIÓN Avieno: 318
Makhimos: 423 OMISIÓN Makimos: 232 OMISIÓN Majimos: 341











Duperrey: 476 OMISIÓN Duperré: 259 OMISIÓN Duperrey: 383
Ghéritk: 505 OMISIÓN Sheritk: 274 OMISIÓN Gheritk: 404
Biscoë: 506 OMISIÓN Biscoë: 275 OMISIÓN Biscoé: 405















Rabelais: 107 OMISIÓN OMISIÓN Rabalais: 67 Rabelais: 95
Troyon: 111 OMISIÓN Troyon: 72 Trobyon: 69 Troyon: 98













OMISIÓN capitán Bureau: 
123
OMISIÓN capitán Bureu: 
169
Jean Macé: 197 OMISIÓN Juan Macé: 119 OMISIÓN Jean Macé: 164
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En el caso de los personajes, la más completa también es la traducción D, seguida de la B, y 
entre la A y la C hay un número equivalente de omisiones.  
 Observamos que en algunos casos lo único que cambia es la omisión de alguna letra, como 
en el caso de capitaine Baker. En la traducción A lo encontramos como capitán Baer. En la misma 
traducción, es decir la A, encontramos el mismo caso con lieutenant Parcker, traducido como te-
niente Parker, sin la c.  
 También hemos encontrado la situación inversa, es decir la adición de una letra. Es el caso 
de Troyon, que lo encontramos como Trobyon en la traducción C.  
 Un caso interesante del que nos gustaría hablar es de la traducción de l’amiral de Château-
Renault. En las traducciones A, B y C aparece como Château-Renault, con o sin acento según cada 
caso. La traducción D en cambio, ha vuelto a rescatar la de del original, traduciéndolo como almi-
rante de Cháteau-Renault. Pensamos que en castellano, si no se conoce a esta persona, se podría 
confundir la de, como procedente de Château-Renault. Ante la duda, porque no conocíamos este 
tema, buscamos información y efectivamente se trata de una persona con ese nombre. El almirante 
Château-Renault estuvo al mando, junto al general Manuel Velasco Tejada, de los 40 buques ataca-
dos por una gran escuadra anglo holandesa. Este suceso bélico se conoce como la Batalla de Rande 
("La Batalla De Rande | Arquehistoria" 2010). 
 En este apartado de nombres propios, también nos gustaría incluir el de los personajes prin-


















capitaine Nemo capitán Nemo capitán Nemo capitán Nemo capitán Nemo 
Conseil Consejo Consejo Consejo Conseil 
Ned Land Ned Land Ned Land Ned Land Ned Land 
Pierre Aronnax Pedro Aronnax Pedro Aronnax Pedro Aronnax Pierre Aronnax
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 Podemos empezar por el nombre del capitán que viene del latín y significa nadie. Esta elec-
ción no es cosa del azar ya que caracteriza al personaje. Es una persona que ha roto cualquier rela-
ción con la humanidad, nadie sabe de su existencia. Este nombre ha sido conservado en las cuatro 
traducciones analizadas.  
 Conseil, el servicial ayudante del profesor, también tiene un nombre con significado. Según 
el diccionario electrónico Larousse, conseil quiere decir una opinión dada por alguien a otra persona 
para guiarla, y es justo lo que este personaje hace. Darle consejos a su jefe y amigo. En este caso, 
vemos que las traducciones A, B y C han optado por traducirlo, mientras que la D ha vuelto a poner 
el nombre del original, en francés.  
 Land en inglés significa tierra, suelo, etc. Otro nombre que no es una coincidencia. Este per-
sonaje, se siente cautivo dentro del Nautilus, y quiere hacer todo lo posible para escapar y regresar a 
tierra. Vemos que las cuatro traducciones han mantenido el nombre. 
 En el caso del profesor Pierre Aronnax, no hemos encontrado ninguna característica de este 
nombre, pero queríamos destacar el hecho que las traducciones A, B y C lo han adaptado, utilizando 
Pedro en lugar de Pierre, mientras que la D ha utilizado el nombre francés.  
 Tanto en el caso de Conseil como de Pierre, sin adaptar en la traducción D, vemos que la 
versión más reciente ha vuelto a rescatar los nombres originales. Vimos en el estado de la cuestión 
de este trabajo que la tendencia actual es volver a recuperar los nombres propios originales y no 
adaptar, tendencia de traducción anterior. En el caso de Pierre no supone ningún cambio, pero nos 
preguntamos si en el caso de Conseil, sería mejor una adaptación o traducción antes que un présta-
mo. Una persona francófona al leer dicho nombre, lo relaciona directamente con el sustantivo con-
sejo, pero un hispanohablante al leer Conseil, no lo tiene por qué relacionar con la palabra consejo.  
4.5. Otros nombres propios  
 Dentro de los nombres propios, a lo largo del análisis hemos descubierto más diferencias de 
traducción que se pueden incluir en este trabajo.  


















En el caso del primer ejemplo, la traducción B hizo una adaptación, pero tras unas búsque-
das hemos encontrado que en castellano es conocido por su nombre original Great Eastern, como 
vemos en la traducción D. 
 4.5.2. Otros ejemplos  
  
En la traducción C vemos que traduce Critias por Cristias, pero tras haber buscado dicho 
diálogo, hemos visto que es incorrecto, que en castellano se conoce también como Critias.
Great Eastern: 7 OMISIÓN Great-Castern: 
12
OMISIÓN Great Eastern: 
14


























mée et de Cri-
tias: 422
diálogo de Timeo 
y de Critias: 166
OMISIÓN diálogo de Timeo 
y de Cristias: 156
diálogo de Timeo 
y de Critias: 340
la bataille d’Ac-
tium: 370
la batalla de Ac-
cio: 146
la batalla de Ac-
cio: 208
OMISIÓN batalla de Ac-
tium: 302
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5. CONCLUSIONES  
En este apartado quisiera abordar por un lado las dificultades encontradas para la realización 
del trabajo y, por otro lado, las conclusiones extraídas una vez realizado el estudio.  
5.1. Dificultades de la realización de este trabajo  
En un principio en este trabajo íbamos a comparar dos traducciones de Veinte mil leguas de 
viaje submarino, intentando, vista la antigüedad del libro conseguir una traducción antigua y otra 
moderna. En nuestra biblioteca personal ya disponíamos de dos ejemplares, de los que en un princi-
pio solo nos fijamos en la fecha de edición. Esta era muy reciente para el fin que queríamos conse-
guir así que empezamos a buscar un ejemplar más antiguo. Tras varias búsquedas, encontramos uno 
en una página web de coleccionistas, pero tras recibirlo el año de la descripción no coincidía con el 
año que aparecía en el libro. Además no aparecía el nombre del traductor, ni cuando fue traducido. 
Decidimos buscarlo en la Biblioteca Nacional a través de su ISBN, pero una vez más no encontra-
mos las respuestas deseadas. ¿Qué hacer ahora? Buscamos la editorial en internet y encontramos un 
número de teléfono. Llamamos pero nadie contestaba. Como nos parecía algo extraño buscamos 
más información de la editorial y encontramos que habían cerrado sus puertas hace más de treinta 
años.  
 Es así como decidimos darle otro enfoque al trabajo. Teníamos varios ejemplares de este 
libro, incluso uno en versión ebook, ¿por qué no ver las diferencias entre todos ellos? Ninguna tra-
ducción era igual a las otras, y en más de un caso el traductor no aparecía especificado. Incluso en 
otra ocasión, decidimos llamar a la editorial de otro de los libros que teníamos porque era una adap-
tación y queríamos saber si lo habían adaptado de una traducción ya existente o no, y para qué pú-
blico lo habían hecho. En este caso nos encontramos con gritos y nerviosismo al otro lado del telé-
fono. Se encontraban en un concurso de acreedores y estaban susceptibles de todas las llamadas que 
recibían. Finalmente dijeron que quizás había un chico en la editorial que podría resolver nuestras 
dudas y prometieron que nos volverían a llamar, pero nunca recibimos esa llamada.  
 Todos estos incidentes nos hicieron darnos cuenta de que no siempre es fácil hallar el tra-
ductor. Hecho que se acentuó más, cuando, buscando en la Biblioteca Nacional las obras traducidas 
al castellano de Jules Verne, en la mayoría no aparecía el traductor. 
 Buscamos artículos sobre lo que nos parecía que podría ser la invisibilidad del traductor y 
efectivamente encontramos especialistas que habían tratado este tema, como por ejemplo José A. 
Tapia Granados (2004: 17). Este dice que la empresa editora no siempre se muestra interesada en 
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que el posible comprador del libro preste atención al traductor. Incluso puede ocurrir que una tra-
ducción sea la adaptación de otra traducción y como bien dice este estudioso a nadie le gustan los 
objetos manoseados. ¿Por qué le iba a interesar a nadie una obra pasada por terceros o incluso cuar-
tos? Este hecho ocurre más frecuentemente cuando se trata de una obra escrita en una lengua más 
alejada como ruso, chino o finlandés. Pero no tiene por qué ser siempre así. En nuestro caso, uno de 
los libros es una versión dada por otra persona, es decir no sabemos si hizo un resumen del original 
francés o se basó en una traducción ya existente, pero en los dos casos no se trata de una traducción 
completa, sino de una adaptación.  
 Con esto podríamos concluir diciendo que se deberían realizar más estudios sobre la invisi-
bilidad del traductor e informar y realzar más el papel de este.  
 Redactando este apartado se nos ocurrió realizar una pequeña encuesta en una red social 
propia, es decir personas al azar que decidieron contestar a la siguiente pregunta: ¿miráis el nombre 
del traductor cuando leéis un libro traducido? A esta pequeña encuesta contestaron 49 personas, de 
las cuales 28 contestaron que no, y 21 que sí. Es una encuesta muy pequeña, pero pudimos compro-
bar que más de la mitad de estas personas no se fijaban en el nombre del traductor. ¿La razón? No la 
conocemos, pero nos gustaría seguir investigando estas cuestiones en futuros trabajos tanto a nivel 
práctico como teórico. A continuación mostraremos el gráfico resultante de la encuesta y en anexos 
hemos incluido la tabla con las participaciones.  
                   no: 57.14% 
  !  !  sí: 42.86% 
5.2. Conclusiones generales 
 Finalmente aún sin distar mucho en el tiempo las cuatro traducciones utilizadas para este 
trabajo eran muy diferentes entre sí. Nos hemos querido centrar en los nombres propios, pero po-
dríamos investigar otras cuestiones. Dentro de los nombres propios hemos seleccionado varias cate-
gorías con una gran variedad de ejemplos. Hemos visto que no en todos los casos los traductores 
han sabido utilizar el término más adecuado, incluso han utilizado alguno erróneo.  
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 Como bien hemos mencionado en otros apartados, creemos que para traducir a Jules Verne 
hay que ser un traductor completo: ser un especialista en documentación, tener una comprensión 
lectora desarrollada, poseer destrezas en escritura y ser un especialista cultural en dos sistemas.  
 En líneas generales se podría decir que hemos cumplido con los objetivos propuestos, he-
mos analizado cuatro traducciones diferentes, incluso una versión electrónica para ebook. Ha sido 
una dificultad añadida puesto que no es fácil ni cómodo buscar los términos en este formato, pero 
estamos contentos con los resultados, puesto que hemos observado que dicha traducción es la más 
fiel tanto al original como a la realidad actual de nuestro idioma. Los tiempos van cambiando, las 
nuevas tecnologías están cada vez más presentes y la manera en la que leemos también cambia con 
ellos.  
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7. ANEXO
Start Fecha y hora 1. ¿Mirais el nombre del traductor cuando leéis un 
libro traducido?
12.05.2016 11:21 12.05.2016 11:21 no
12.05.2016 11:22 12.05.2016 11:22 no
12.05.2016 11:23 12.05.2016 11:23 sí
12.05.2016 11:27 12.05.2016 11:27 no
12.05.2016 11:30 12.05.2016 11:31 no
12.05.2016 11:31 12.05.2016 11:31 no
12.05.2016 11:32 12.05.2016 11:32 sí
12.05.2016 11:38 12.05.2016 11:38 no
12.05.2016 11:43 12.05.2016 11:44 no
12.05.2016 11:43 12.05.2016 11:44 no
12.05.2016 11:41 12.05.2016 11:46 sí
12.05.2016 11:47 12.05.2016 11:48 no
12.05.2016 11:50 12.05.2016 11:50 sí
12.05.2016 11:53 12.05.2016 11:54 sí
12.05.2016 11:57 12.05.2016 11:57 no
12.05.2016 12:00 12.05.2016 12:00 no
12.05.2016 12:00 12.05.2016 12:00 sí
12.05.2016 12:12 12.05.2016 12:12 no
12.05.2016 12:14 12.05.2016 12:14 sí
12.05.2016 12:20 12.05.2016 12:20 sí
12.05.2016 12:29 12.05.2016 12:30 no
12.05.2016 12:29 12.05.2016 12:30 sí
12.05.2016 12:37 12.05.2016 12:38 no
12.05.2016 12:38 12.05.2016 12:38 no
12.05.2016 12:39 12.05.2016 12:39 no
12.05.2016 12:40 12.05.2016 12:40 sí
12.05.2016 12:48 12.05.2016 12:49 no
12.05.2016 12:53 12.05.2016 12:54 no
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12.05.2016 13:03 12.05.2016 13:04 sí
12.05.2016 13:05 12.05.2016 13:05 no
12.05.2016 13:07 12.05.2016 13:08 sí
12.05.2016 13:08 12.05.2016 13:09 sí
12.05.2016 13:12 12.05.2016 13:12 no
12.05.2016 13:14 12.05.2016 13:15 sí
12.05.2016 13:22 12.05.2016 13:22 sí
12.05.2016 13:31 12.05.2016 13:31 sí
12.05.2016 13:39 12.05.2016 13:40 no
12.05.2016 14:05 12.05.2016 14:05 sí
12.05.2016 14:16 12.05.2016 14:16 sí
12.05.2016 14:31 12.05.2016 14:31 sí
12.05.2016 14:38 12.05.2016 14:38 no
12.05.2016 14:51 12.05.2016 14:51 no
12.05.2016 14:56 12.05.2016 14:56 no
12.05.2016 14:59 12.05.2016 15:00 no
12.05.2016 15:00 12.05.2016 15:00 sí
12.05.2016 16:00 12.05.2016 16:00 no
12.05.2016 16:12 12.05.2016 16:14 no
12.05.2016 16:30 12.05.2016 16:30 no
12.05.2016 16:30 12.05.2016 16:31 sí
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